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Sya’diyah, Nurus. 2013. Konseling Kelompok dengan Metode Peer Assessment 
Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Diri Pada Siswa Kelas VIII E 
SMP 1 Jati Kudus. Skripsi. Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (1) 
Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd., (2) Drs. H. Sucipto, M.Pd. Kons. 
 
Kata Kunci: Konseling kelompok dengan metode peer assessment, pemahaman 
diri. 
 
Tidak semua remaja dapat memiliki pemahaman pada dirinya mengingat 
masa remaja selalu mengalami perubahan baik secara fisik maupun psikis. 
Masalah akan timbul pada remaja apabila remaja memiliki pemahaman diri yang 
rendah dalam menghadapi perubahan-perubahan pada dirinya. Hal ini tidak 
terkecuali pada siswa kelas VIII E SMP 1 Jati yang tergolong berada pada usia 
remaja. Dari hasil wawancara kepada konselor dan observasi terakhir diketahui 
bahwa kondisi terakhir 8 siswa kelas VIII E SMP 1 Jati Kudus tahun 2012/2013 
menunjukan belum memahami karakter dirinya, belum mempunyai pendirian 
yang jelas ketika menentukan keputusan, belum mengetahui bakat dan masih 
psimis dalam menghadapi masalah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 
menggunakan konseling kelompok dengan metode peer assessment untuk 
meningkatkan pemahaman diri siswa kelas VIII E SMP 1 Jati Kudus tahun ajaran 
2012/2013. Rumusan masalah: Bagaimanakah peningkatan pemahaman diri pada 
siswa kelas VIII E SMP 1 Jati tahun pelajaran 2012/2013 setelah dilakukannya 
layanan konseling kelompok dengan metode peer assessment? 
Tujuan penelitian: 1. Mendeskripsikan mengenai pemahaman diri siswa 
kelas VIII E SMP 1 Jati tahun pelajaran 2012/2013 sebelum dan sesudah 
mendapatkan layanan konseling kelompok dengan metode peer assessment, 2. 
Menemukan peningkatan pemahaman diri pada siswa kelas VIII E SMP 1 Jati 
tahun pelajaran 2012/2013 dengan menggunakan layanan konseling kelompok 
melaui metode peer assessment. Kegunaan penelitian: 1. Kepala sekolah: dasar 
penentuan kebijakan pemberian layanan bimbingan dan konseling terutama 
konseling kelompok, 2. Konselor: pedoman dalam memberikan bantuan pada 
siswa dalam mengatasi permasalahannya terutama yang terkait dengan rendahnya 
pemahaman diri yang dialami oleh siswa.  
Hipotesis yang diajukan: Konseling kelompok dengan metode peer 
assessment  dapat  meningkatkan pemahaman diri pada siswa kelas VIII E SMP 1 




pelaksanaannya penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Analisis data dalam 
penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik 
triangulasi data untuk menganalisis semua data yang diperoleh. 
Berdasarkan hasil pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai 
berikut: 1. Pemahaman diri siswa kelas VIII E SMP 1 Jati Kudus tahun ajaran 
2012/2013 mengalami peningkatan yang signifikan setelah dilakukannya layanan 
konseling kelompok dengan metode peer assessment, 2. Pada kondisi awal 
sebelum dilakukannya konseling kelompok dengan metode peer assessment 
tingkah laku siswa yang tampak diantaranya siswa belum memiliki prinsip yang 
kuat untuk dijadikan pegangan, siswa sudah mengetahui minatnya tetapi belum 
memahami bakatnya, dan siswa kesulitan dalam membedakan antara sikap, sifat, 
dan kepribadian. Sedangkan setelah dilakukannya konseling kelompok dengan 
metode peer assessment  perubahan tingkah laku yang dialami siswa yang 
menunjukkan adanya peningkatan pemahaman diri adalah siswa memiliki prinsip 
yang kuat dalam mencapai cita-citanya, mampu memahami minatnya dan mampu 
mengenali potensi atau bakat yang ada pada dirinya, dan siswa mampu memahami 
sifat dan kepribadian yang dimilikinya, 3. Dari hasil penetian tersebut maka 
hipotesis “konseling kelompok dengan metode peer assessment dapat 
meningkatkan pemahaman diri siswa kelas VIII E SMP 1 Jati Kudus tahun ajaran 
2012/2013” dapat diterima karena teruji kebenarannya. 
Saran yang diberikan: 1. Kepala sekolah sebaiknya menggunakan hasil 
penelitian ini  sebagai dasar penentuan kebijakan pemberian layanan bimbingan 
dan konseling terutama konseling kelompok, 2. Diharapkan agar konselor dalam  
memberikan layanan bantuan kepada siswa untuk mengatasi permasalahan 
terutama yang terkait dengan rendahnya pemahaman dirinya, konselor dapat 
menggunakan konseling kelompok dengan metode peer assessment, 3. Peneliti 
berikutnya diharapkan peneliti berikutnya dapat  menggunakan hasil penelitian ini 
sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dengan memperluas 

















Sya’diyah, Nurus. 2013. Peer Assessment of Group Counselling Method as an 
Effort to Improve Self-Awareness of The Eighth Grade Students in Class E 
of Jati Kudus Junior High School in Academic Year 2012/2013. Skripsi. 
Guiding and Counselling Department. Teacher Training and Education 
Faculty. Muria Kudus University. Advisors: (1) Drs. Susilo Rahardjo, 
M.Pd., (2) Drs. H. Sucipto, M.Pd. Kons. 
 
Keywords: Peer Assessment of Group Guidance Method, Self-Awareness. 
 Due to the teenagers’ dynamic changing physically and mentally, not 
every teenager has well self-awareness. Teenagers face problems which are 
triggered because of their poor self-awareness to overcome their own dynamics 
changing. This problem also appeared on the eighth grade students in class E of 
Jati Kudus-Junior High School whom considered as teenagers. According to the 
interview reports with the counselling head and also the newest observations 
could be revealed there were 8 students of eight grade in class E of Jati Kudus-
Junior High School in Academic Year 2012/2013 whose poor self-awareness, 
whose poor self-decision, whose poor awareness of realizing their own talents, 
and whose pessimistic nature to face problems. Therefore, the researcher tended to 
treat them through peer-assessment of group counselling method to improve self-
awareness of the eight grade students in class E of Jati-Kudus Junior High School 
in Academic Year 2012/2013. The statements of problems are: How is the eighth 
grade students’ self-awareness improvement after being treated through peer-
assessment of group counselling service? 
 The objectives of the research: 1. to describe self-awareness of the eighth 
grade students in class E of Jati-Kudus Senior High School in Academic Year 
2012/2013 before and after being treated through peer-assessment group 
counselling method. 2. To find out the improvements of self-awareness of the 
eighth grade students in class E of Jati-Kudus Senior High School in Academic 
Year 2012/2013 through peer-assessment group counselling method. The 
significances of the research: 1. To the headmaster: as Principe to decide policy of 
giving guiding and counselling service especially group counselling service. 2. to 
the counsellors: as guidance to help the students to overcome their problems 
especially due to their poor self-awareness. 
 Proposed hypothesis: Peer-assessment of group counselling method can 
improve self-awareness of the eighth grade students in class E of Jati-Kudus 
Senior High School in Academic Year 2012/2013. This research was GCAR 
which was conducted in two cycles. The data analysis of the research were 
descriptive analysis and descriptive quantitative by triangulation technique to 
analyze all collected data. 
 According to the finding and discussion, the researcher concluded as 
mentioned below: 1. The self-awareness of the eighth grade students in class E of 




improved after being treated by peer-assessment of group counselling method, 2. 
At the first condition before the treatment, the students attitudes seemed to be not 
having strong principe, not realizing thier talents but realizing their passions, and 
having difficulties to differentiate among attitude, natures, and personality. 
Meanwhile, after the treatment of peer-assessment of group counselling method, 
the improved self-awareness of the students were: the students had strong principe 
to reach their dreams, the students realized about their passions and revealed their 
potency as well as talents, and the students were able to understand their attitude 
and personality they had. 3. Based the results of the research,the hypothesis of 
“peer assessment of group counselling method can improve the self-awareness of 
the eighth grade students in class E of Jati-Kudus Senior High School in 
Academic Year 2012/2013” is trustworthy. 
 The addressed advices are: 1. to headmaster: taking the findings of this 
research as a basic policy to give guidance and counselling service especially 
group counselling. 2. to the counsellor: hopefully to give any services and helps to 
students to overcome their problem especially whose poor self-awareness, 
counsellor can take peer-assessment of group counselling method. 3. to future 
researchers: hopefully could take its findings as a foundation to develop the 
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